


















































































































stitut für finanzdiestleistungen e.V.（iff）），
Haspa，学校・職業教育局（die Behörde für
Schule und Berufsbildung（BSB）），学校・































































































































































学校・職業教育局（die Behörde für Schule
und Berufsbildung（BSB）），学校・経済セ





















































































































































３）Eine Kooperartion von Instutut für Fi-
nazdienstleistungen e.V., Behörde für Schule
und Berufsbildung der Freie Hansestadt
Hamburg und zentrum Schule & Wirtschaft,
gefördert durch Haspa, Schüler banking,
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